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部制を敷き，男女とも 1部 8チーム，2部 8チーム，3部男子 8チーム・女子 6チーム，4




















男子 8 8 8 6 5 35
女子 8 8 6 22
2. 試合方法
　　1部：男女とも 2回戦総当たり
　　　　　1次リーグと 2次リーグの計 14 試合の勝率により順位を決定
　　2部以下：1回戦総当たりの勝率により順位を決定
　　入替戦：各部の下位 2チーと下位の部の上位 2チームが 1回戦制で勝負する
　　2部からの昇格チームは 1チームであった
3. 研究対象













S大 HG大 D大 H大 R大 HS大 SG大 EA大 　得点 得点Ave
S大 83 102 111 84 111 118 100 709 101.3
HG大 72 83 87 81 122 113 91 649 92.7
D大 57 80 85 78 89 109 65 563 80.4
H大 59 73 97 68 89 113 74 573 81.9
R大 57 62 88 73 89 65 81 515 73.6
HS大 65 70 85 102 57 113 87 579 82.7
SG大 58 86 73 87 94 92 58 548 78.3
EA大 44 52 64 67 64 81 59 431 61.6
得点 354 337 417 414 348 470 572 398
得点Ave 50.6 48.1 59.6 59.1 49.7 67.1 81.7 56.9
第2表　得失点（2順目）
S大 HG大 D大 H大 R大 HS大 SG大 EA大 　得点 得点Ave
S大 86 116 114 121 95 112 97 741 105.9
HG大 68 79 102 90 86 112 74 611 87.3
D大 67 91 78 101 82 128 89 636 90.9
H大 52 62 84 84 106 85 81 554 79.1
R大 54 76 87 72 93 96 70 548 78.3
HS大 61 103 75 92 84 111 105 631 90.1
SG大 63 78 87 97 85 96 93 599 85.6
EA大 72 63 70 69 56 81 86 497 71.0
失点 374 395 395 413 415 448 618 419



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M A M A M A M A M A M A M A M A M A
Shot 32 59 45 76 47 80 34 60 49 90 49 90 41 81
Reb 5 27 6 31 3 33 16 26 13 41 12 41 10 40 65 239
OR Ave
Shot 26 75 31 102 34 69 31 79 48 74 45 95 35 94
Reb 11 49 21 71 8 35 18 48 12 26 24 50 17 59 111 338
OR Ave
Shot 21 62 33 63 35 72 31 66 40 79 28 79
Reb 8 41 4 30 13 37 5 35 12 39 12 51 54 233
OR Ave
Shot 24 75 28 70 36 80 25 52 35 77 48 75 31 60
Reb 11 51 13 42 14 44 7 27 12 42 8 27 8 29 73 262
OR Ave
Shot 23 54 28 67 38 77 25 66 40 76 27 69 32 66
Reb 8 31 10 39 12 39 13 41 12 36 15 42 13 34 83 262
OR Ave
Shot 26 69 28 53 33 81 39 61 24 70 48 93 26 49
Reb 21 43 7 20 10 48 4 22 4 46 6 45 8 23 60 247
OR Ave
Shot 16 67 36 76 36 89 29 69 35 90 25 69
Reb 3 51 17 40 12 53 12 40 11 55 8 44 63 283
OR Ave
Shot 18 52 21 68 25 61 25 78 26 70 35 80 23 48




























M A M A M A M A M A M A M A M A M A
Shot 32 69 51 86 47 88 52 91 40 74 47 81 44 87
Reb 5 37 5 35 12 41 7 39 5 34 9 34 14 43 57 263
OR Ave
Shot 26 79 31 85 42 90 36 88 37 86 47 109 32 87
Reb 9 53 10 54 13 48 18 52 9 49 24 62 11 55 94 373
OR Ave
Shot 31 66 36 54 32 69 40 82 35 55 54 81 38 103
Reb 5 35 5 18 12 37 23 42 8 20 18 27 9 65 80 244
OR Ave
Shot 19 61 25 75 34 84 33 75 41 80 33 71 33 75
Reb 11 42 12 50 14 50 13 42 14 39 9 38 13 42 86 303
OR Ave
Shot 22 55 29 47 36 50 32 79 41 87 52 89 28 69
Reb 4 33 10 18 5 14 9 47 22 46 10 37 6 41 66 236
OR Ave
Shot 25 83 41 71 32 76 39 63 35 84 44 80 39 77
Reb 6 58 9 30 9 44 6 24 8 49 11 36 12 38 61 279
OR Ave
Shot 23 73 28 69 38 89 41 86 31 91 40 89 36 80
Reb 5 50 4 41 12 51 15 45 10 60 13 49 15 44 74 340
OR Ave
Shot 15 58 24 75 25 66 27 84 22 59 27 90 33 74






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M A M A M A M A M A M A M A M A M A
Shot 26 79 31 66 19 61 22 55 25 83 23 73 15 58
Reb 19 53 25 35 17 42 15 33 22 58 15 50 24 43 137 314
DR Ave
Shot 32 69 36 54 25 75 29 47 41 71 28 69 24 75
Reb 16 37 15 18 29 50 29 18 23 30 25 41 29 51 166 245
DR Ave
Shot 51 86 31 85 34 84 36 50 32 76 38 89 25 66
Reb 13 35 29 54 30 50 32 14 20 44 27 51 33 41 184 289
DR Ave
Shot 47 88 42 90 32 69 32 79 39 63 41 86 27 84
Reb 16 41 23 48 23 37 26 47 14 24 16 45 32 57 150 299
DR Ave
Shot 52 91 36 88 40 82 33 75 35 84 31 91 22 59
Reb 11 39 22 52 31 42 16 42 21 49 11 60 20 37 132 321
DR Ave
Shot 40 74 37 86 35 55 41 80 41 87 40 89 27 90
Reb 21 34 20 49 20 20 8 39 32 46 20 49 21 63 142 300
DR Ave
Shot 47 81 47 109 54 81 33 71 52 89 44 80 33 74
Reb 18 34 26 62 13 27 16 38 14 37 22 36 19 41 128 275
DR Ave
Shot 44 87 32 87 38 90 33 75 28 69 39 77 36 80
Reb 17 43 19 55 39 52 28 42 10 41 10 38 26 44 149 315




















M A M A M A M A M A M A M A M A M A
Shot 26 75 21 62 24 75 23 54 26 69 16 67 18 52
Reb 25 49 22 41 32 51 15 31 28 43 33 51 16 34 171 300
DR Ave
Shot 32 59 33 63 28 70 28 67 28 53 36 76 21 68
Reb 13 27 23 30 20 42 19 39 22 20 18 40 22 47 137 245
DR Ave
Shot 45 76 31 102 36 80 38 77 33 81 25 61
Reb 25 31 32 71 19 44 15 39 21 48 12 36 124 269
DR Ave
Shot 47 80 34 69 35 72 25 66 39 61 36 89 25 78
Reb 17 33 12 35 19 37 14 41 12 22 23 53 20 53 117 274
DR Ave
Shot 34 60 31 79 31 66 25 52 24 70 29 69 26 70
Reb 19 26 15 48 12 35 12 27 31 46 24 40 29 44 142 266
DR Ave
Shot 49 90 48 74 40 79 35 77 40 76 35 90 35 80
Reb 15 41 22 26 19 39 16 42 14 36 20 55 23 45 129 284
DR Ave
Shot 49 90 45 95 48 75 27 69 48 93 23 48
Reb 18 41 10 50 18 27 17 42 16 45 22 25 101 230
DR Ave
Shot 41 81 35 94 28 79 31 60 32 66 26 49 25 69
Reb 10 40 18 59 20 51 20 29 13 34 25 23 18 44 124 280


























第 1 図　得点比較      *：P>0.05　**：P>0.01






第 2 図　失点比較        *：P>0.05  **：P>0.01
2 順目に失点が少なくなったのは，HS大のみであり他は増えている。特にほとんどの





















































M A M A M A M A M A M A M A M A M A
Shot 26 79 31 66 19 61 22 55 25 83 23 73 15 58
Reb 19 53 25 35 17 42 15 33 22 58 15 50 24 43 137 314
DR Ave
Shot 32 69 36 54 25 75 29 47 41 71 28 69 24 75
Reb 16 37 15 18 29 50 29 18 23 30 25 41 29 51 166 245
DR Ave
Shot 51 86 31 85 34 84 36 50 32 76 38 89 25 66
Reb 13 35 29 54 30 50 32 14 20 44 27 51 33 41 184 289
DR Ave
Shot 47 88 42 90 32 69 32 79 39 63 41 86 27 84
Reb 16 41 23 48 23 37 26 47 14 24 16 45 32 57 150 299
DR Ave
Shot 52 91 36 88 40 82 33 75 35 84 31 91 22 59
Reb 11 39 22 52 31 42 16 42 21 49 11 60 20 37 132 321
DR Ave
Shot 40 74 37 86 35 55 41 80 41 87 40 89 27 90
Reb 21 34 20 49 20 20 8 39 32 46 20 49 21 63 142 300
DR Ave
Shot 47 81 47 109 54 81 33 71 52 89 44 80 33 74
Reb 18 34 26 62 13 27 16 38 14 37 22 36 19 41 128 275
DR Ave
Shot 44 87 32 87 38 90 33 75 28 69 39 77 36 80
Reb 17 43 19 55 39 52 28 42 10 41 10 38 26 44 149 315




















M A M A M A M A M A M A M A M A M A
Shot 26 75 21 62 24 75 23 54 26 69 16 67 18 52
Reb 25 49 22 41 32 51 15 31 28 43 33 51 16 34 171 300
DR Ave
Shot 32 59 33 63 28 70 28 67 28 53 36 76 21 68
Reb 13 27 23 30 20 42 19 39 22 20 18 40 22 47 137 245
DR Ave
Shot 45 76 31 102 36 80 38 77 33 81 25 61
Reb 25 31 32 71 19 44 15 39 21 48 12 36 124 269
DR Ave
Shot 47 80 34 69 35 72 25 66 39 61 36 89 25 78
Reb 17 33 12 35 19 37 14 41 12 22 23 53 20 53 117 274
DR Ave
Shot 34 60 31 79 31 66 25 52 24 70 29 69 26 70
Reb 19 26 15 48 12 35 12 27 31 46 24 40 29 44 142 266
DR Ave
Shot 49 90 48 74 40 79 35 77 40 76 35 90 35 80
Reb 15 41 22 26 19 39 16 42 14 36 20 55 23 45 129 284
DR Ave
Shot 49 90 45 95 48 75 27 69 48 93 23 48
Reb 18 41 10 50 18 27 17 42 16 45 22 25 101 230
DR Ave
Shot 41 81 35 94 28 79 31 60 32 66 26 49 25 69
Reb 10 40 18 59 20 51 20 29 13 34 25 23 18 44 124 280































第 3 図　3 ポイント・シュート   　　  **：P>0.01
4.  2 ポイント・シュート

























































第 5 図　フリー・スロー   　 *：P>0.05  **：P>0.01
6.　1 順目と 2 順目の得点比率





第 6-2 図　HG 大の得点比率




























































第 6-3 図　D 大の得点比率
D大はもともと 3Pの比率が低く 2Pに依存している。2順目に 3P・2Pともに上昇傾向
にあり，積極的なオフェンスに切り替えたものと考えられる。失点については増えてはい
るものの，それをカバーするだけの得点をあげて順位をキープしたのだろう。
第 6-4 図　H 大の得点比率
H大の得点比率はほぼ一定している。2順目に 3P・2Pともに確率を下げており，3P
の試投回数が 1順目・2順目ともに 200 本台なのは，H大だけである。特に目につくのが，





















































































SG大も 2順目には 3 Pの比率が減少し，2Pの比率が増加してノーマルな比率になった。















得点の比率はどのようになっているかを第 6-1 図から第 6-8 図までで読み取ると，全体
























第 7 図　オフェンス・リバウンド                      　　　　   *：P>0.05　**：P>0.01
8. ディフェンス・リバウンド
第 8 図　ディフェンス・リバウンド   　　    **：P>0.01
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